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27. En pira de incendios vives 
Solo 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 32v-33r 
 
Letra 
 
[Coplas] 
1ª 
    En pira de incendios vives, 
abrasada mariposa. 
¡Ay de quien muere entre incendios 
por vivir de amores loca! 
    ¡Ay de aquélla que llora   5 
en campos extranjeros, 
triste y sola! 
 
2ª 
    Por estar cerca del fuego, 
claridad perpetua gozas. 
¡Ay de quien vive en tinieblas   10 
por tener su luz remota! 
    ¡Ay de aquélla que llora 
en campos extranjeros, 
triste y sola! 
 
3ª 
    Dando giros a la llama,   15 
la noche en día transforma. 
¡Ay de quien la noche es larga 
por ser su estrella tan corta! 
    ¡Ay de aquélla que llora 
en campos extranjeros,    20 
triste y sola! 
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4ª 
    Desvelada en centinelas, 
buscas la luz y la topas. 
¡Ay de quien por más que busque 
no encuentra la luz que adora!   25 
    ¡Ay de aquélla que llora 
en campos extranjeros, 
triste y sola! 
 
5ª 
    Si ausente vives del fuego, 
esperas verle dichoso.    30 
¡Ay de quien con la ausencia 
pierde su esperanza toda! 
    ¡Ay de aquélla que llora 
en campos extranjeros, 
triste y sola!     35 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil parcial 
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Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  II tono, final SOL, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Cuartetas con tercetillos 
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